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ジェンダー・フェミニスト宗教学の課題 
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科学で軽視されてきた反省から、多くの Gender Studies 学者が女性についての研究に焦点を当て
ています。 
“Gender Studies are of great importance in contemporary society and culture. Although they 
concern both, women and men, at present Gender Studies are still mainly focused on women 
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会 1987: 161-162; 大野達之助、1999: 116）。 
このような戒律によると、僧侶には結婚、肉食、飲酒が禁止されていますが、現在日本では、通
常、多くの男性僧侶、特に住職は妻帯し、家族と一緒に寺で暮らしています。このような状態は明
治時代から可能になりました。明治 5 年・明治 6 年、太政官は僧侶の妻帯・肉食・飲酒・世俗の装







































































































教師資格 教師資格 教師資格 教師資格 教師資格 教師資格 教師資格 教師資格 
        表‐1(木精舎編輯所、2005: 107-140；『寺門興隆』2012・5: 48) 
 
この宗派別の養成機関と過程を比較することで、共通点と違いが分かります。ほとんどの宗派で
は、師匠の指導の元で受けた得度は starting point です。その後、宗門の大学・教育施設での教育
が可能ですが、必要条件ではありません。必要とされるのは、宗門の道場で行われる修行です。修
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 終了者 男性 女性 
平成 14 年 228 196 32 
平成 24 年 144 126 18 
表‐2（浄土宗教学局より提供、平成 25 年 12 月） 
 
比叡山行院（天台宗） 
 終了 男性 女性 
平成 15 年 90 75 15 
平成 24 年 40 30 10 
平成 25 年 73 63 10 
表‐3（天台宗務庁より提供、平成 26 年 1 月） 
 
次に、女性教師と女性住職の数を見ましょう。平成 24 年の数はご覧の通りです（表‐4）。 
宗派 男性教師 女性教師 女性住職 
天台宗 3.840  393 (9.3 %) 
H25: 548  








856 (14 %) 
149 (4.2 %) 
301 (9.2 %) 
男女別統計がない 
51 (2.6 %) 
95 (5.3 %) 
浄土宗 10.005  934 (8.5 %) 
H25：912 (8.5%) 
276 (5.0 %) 





2.603 (13.4 %) 
2.553 (14.6 %) 
328 (3.6 %) 





597 (3.7 %) 
114 (3.3 %) 
346 (3.1 %) 
75 (3.2 %) 
日蓮宗 7.252 961 (11.7 %) 242 (5.7 %) 
表‐4（『寺門興隆』2013・7: 57; 文化庁、2013: 66-79； 浄土宗教学局より提供、平成 25
年 12 月； 天台宗務庁より提供、平成 26 年 1 月） 
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和 25 年 (1950)、昭和 60 年 (1985)と平成 24 年 (2012)の女性教師の数を比較しましょう（表‐5）。 
 宗派 昭和 25 年 (1950) 昭和 60 年 (1985) 平成 24 年 (2012) 




301 (6.9 %) 
4 (0.1 %) 
0 (0 %) 
785 (11.9 %) 
55 (1.5 %) 
144 (5.3 %) 
856 (14 %) 
149 (4.2 %) 
301 (9.2 %) 
浄土宗 439 (7.1 %) 701 (7.4 %) 934 (8.5 %) 
浄土真宗本願寺派 
真宗大谷派 
674 (4.5 %) 
1.187 (7.6 %) 
5.885 (22.5 %) 
1.480 (9.4 %) 
2.603 (13.4 %) 
2.553 (14.6 %) 
曹洞宗 
臨済宗妙心寺派 
1.244 (7.6 %) 
360 (10 %) 
1.071 (6.4 %) 
228 (6.4 %) 
597 (3.7 %) 
114 (3.3 %) 
日蓮宗 212 (3.5 %) 847 (10.9 %) 961 (11.7 %) 
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現代宗教研究所が行った調査を利用します。平成 14 年に日蓮宗全体の女性教師の 1015 人を対象に
アンケート調査が実施され、有効回答数は 385 人、割合としては 35.9％でした。研究所の女性教師
プロジェクトチームは回答をまとめた結果とコメントを平成 16 年の『日蓮宗全女性教師アンケー
ト報告書』に発表しました。 
このアンケート調査をきっかけに、女性教師プロジェクトチームの 4 人が平成 17 年に「全国日
蓮宗女性教師の会」を設立しました (大島豊扇、2011: 55-56)。  
まずは、日蓮宗の女性教師の立場を聞く質問を見ましょう。 
信行道場入場時の年齢と人数は以下の通りです。 
20-29 歳: 56 人 
30-39 歳: 78 人  
40-49 歳: 104 人 
50-59 歳: 98 人 
60 歳以上: 34 人 
その他: 2 人 
無回答: 13 人 
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らうことです。…その意味では、この丸坊主の頭を一つのメッセージだと思っています」(露の団姫、
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 “Buddhist nuns, like nuns and monks of other religious orders, renounce sexual activity, 
marriage, and household life. As renunciants, they voluntarily make a commitment to abide 
by a given number of precepts, or rules of conduct.” (Buswell, 2004: 606)   
このような定義は、出家尼僧には合っていますが、主婦であったり、人の為に努力したりする尼僧
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